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«педагог – особый ребенок» (страх общения и обучения разных детей в 
едином образовательном пространстве; боязнь навредить ребенку 
непрофессиональными действиями; неприятие, интолерантное отношение 
педагога к таким детям; несформированные профессионально-
педагогические компетенции, отсутствие опыта, недостаток знаний); 
«ребенок с особыми образовательными потребностями – педагог» 
(боязнь общения с педагогом, непонимание требований педагога, неприятие 
его личностных особенностей); 
«педагог – ребенок с особыми образовательными потребностями во 
взаимодействии с обычным (и) ребенком (детьми)» (непонимание причин и 
особенностей проявления нарушения взаимодействия и общения детей; 
игнорирование необходимости педагогической поддержки и создания 
условий формирования межличностных отношений между детьми класса; 
неверие в возможности особого ребенка); 
«педагог – учитель-дефектолог, педагог-психолог» («размытые» 
границы содержания работы и профессиональной ответственности каждого 
участника группы сопровождения ребенка с особыми образовательными 
потребностями, несформированность модели социально-профессионального 
партнерства педагогов, родителей, специалистов; недостаточная 
сформированность компетенций работы в команде и принятия совместных 
решений, попытка делегировать функции и ответственность; недостаточное 
владение профессиональными компетенциями, обеспечивающими 
удовлетворенность от совместной деятельности и ее результативность); 
«педагог – родители детей с особыми образовательными 
потребностями» (отсутствие необходимого контакта и доверия между 
педагогом и родителями; расхождение в понимании педагогом и родителями 
жизненных перспектив ребенка); 
 «педагог – родители обычных детей, обучающихся в условиях 
образовательной инклюзии» (недостаточная подготовленность педагога, 
родительского сообщества к принятию условий образовательной инклюзии; 
влияние социальных стереотипов; недостаточно сформированные 
комптенеции работы с родителями, игнорирование педагогом необходимости 
целенаправленной систематической работы с ними); 
 «педагог – реализация содержания образовательных программ с учетом 
разноуровневых возможностей усвоения учебного материала 
обучающимися» (объективные сложности организации образовательного 
процесса в условиях реализации разноуровневых программ и 
индивидуальных маршрутов; недостаточное владение педагогом 
необходимыми компетенциями) [6, с. 63-64]. 
Перечисленные проблемы для конкретного педагога, работающего в 
условиях инклюзивного образования, могут стать либо «барьером», «точкой 
стагнации», либо «точкой роста», задачей для профессионального развития и 
саморазвития.  
Как всякая инновация, инклюзивная практика для обеспечения 
успешных результатов нуждается в творческом подходе тех, кто в нее 
вовлечен. Прежде всего успех инклюзивной практики зависит от «учителей» 
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(в широком понимании как всех специалистов сопровождения) и родителей, 
а также самих детей, то есть трех основных субъектов образовательного 
процесса.  
Основы для творческого саморазвития субъектов инклюзивного 
образования заложил В.И. Андреев [1]. Выделенные ученым метопринципы 
современной педагогики – аксиологический, культурологический, 
антропологический, гуманистический, синергетический, герменевтический – 
составляют ядро педагогики инклюзивного образования. Мощный 
прогностический потенциал педагогического наследия В.И. Андреева 
нуждается в детальном изучении и развитии. 
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Аннотация  
В статье рассматривается применение педагогических технологий при подготовке 
будущих программистов. Реализация индивидуального и дифференцированного подходов 
в образовательном процессе способствует раскрытию творческого потенциала 
обучающихся. Именно эти подходы позволяют достичь важных целей образования. 
Соединяясь с информационно-коммуникативной составляющей образования, эти подходы 
реализуют центральную идею профессионального образования – познание студентом себя 
как человека, индивида, личности, как субъекта деятельностных отношений с миром. 
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Abstract 
The article describes the use of educational technology in training future programmers. 
Implementation of individual and differentiated approaches in the educational process facilitates 
students’ creative potential development. They allow achieving important goals of education. 
These approaches in compound with the information and communication component of education 
implement the central idea of vocational education – learning the student himself as a man, 
individual, personality, as a subject of relations activity with the world. 
Keywords: educational technology, individualization of learning, a differentiated 
approach, information and communication technology. 
 
Большинство развитых стран, учитывая потребность человечества в 
среднем профессиональном образовании, ведут подготовку специалистов на 
основании структурно-сформированной многоуровневой системы, 
позволяющей: 
- обеспечить вариативность обучения и более полное раскрытие 
творческого потенциала личности; 
- оперативно отзываться на изменение социальных процессов; 
- адаптировать специалистов к спросу и предложению; 
-соответствовать международным стандартам среднего 
профессионального образования. 
Внедряя такую систему, мы можем и должны удовлетворить запросы и 
разнообразные потребности личности в образовании, обеспечить запросы 
общества в профессионалах, идущих в ногу с научно-техническим 
прогрессом. 
Проблема формирования профессиональной элиты, включающей в себя 
лучших представителей тех или иных профессий, долгое время 
игнорировалась в отечественной педагогике, психологии и социологии, а сам 
термин профессиональность зачастую употреблялся в сугубо отрицательном 
смысле. Однако этот процесс объективно существовал, профессиональная 
элита обновлялась и развивалась и, несомненно, оказывала значимое 
воздействие на социальные, культурные и другие стороны жизни. 
Сегодня задача формирования профессиональных специалистов 
приобретает особую актуальность и остроту во многих сферах особенно в 
таких, как наука, образование, культура, здравоохранение, где резко 
снизился уровень жизни представителей соответствующих профессий и, как 
следствие, произошел интенсивный отток квалифицированных работников в 
бизнес, коммерческие структуры и т.п. 
В современном мире особое внимание уделяется реализации личностно-
ориентированного обучения. Одним из значимых моментов достижения 
нового, современного качества профессионального образования является 
обеспечение дифференциации и индивидуализаци образования. 
Одним из основных направлений современного развивающего обучения 
является индивидуализация, где основой выступает дифференцированный 
подход в обучении. Что такое дифференциация, дифференцированное 
обучение и какую цель данная педагогическая технология преследует? 
Дифференциация в переводе с латинского «difference» означает разделение, 
расслоение целого на части. Дифференцированное обучение – это форма 
организации учебного процесса, при которой учитель, работая с группой 
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обучающихся, учитывает их особенности. Дифференциация обучения 
(дифференцированный подход в обучении) – это создание разнообразных 
условий обучения для различных классов, групп с целью учёта их 
особенностей. А цель дифференциации – обучение каждого на уровне его 
возможностей, способностей, особенностей. 
Дифференцированное обучение – это:1) форма организации учебного 
процесса, при котором учитель работает с группой учащихся, составленной с 
учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса общих 
качеств; 2) часть общей дидактической системы, которая обеспечивает 
специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых [1]. 
В учреждениях среднего профессионального образования, где один 
преподаватель одновременно занимается с большой группой учащихся, 
необходимость учёта индивидуальных особенностей является узловой 
проблемой индивидуализации обучения. Эту проблему удается частично 
решить с помощью дифференциации обучения. 
Дифференциация обучения применима для различных учебных 
предметов, в том числе и для информационно-коммуникационных 
дисциплин. Дидактический потенциал информационных технологий, 
привнесенных в учебный процесс информатикой, широкие межпредметные 
связи, а также значительная прикладная составляющая содержания обучения 
предмету (средства информационных технологий и методы их 
использования в различных областях деятельности человека) представляют 
возможным наиболее полно реализовать идеи дифференцированного 
обучения, что предопределяет собой естественную сферу дифференциации 
обучения. 
Реализация дифференциации предполагает учёт таких особенностей 
учащихся, которые влияют на их учебную деятельность и от которых зависят 
результаты обучения. Таковыми могут быть различные физические и 
психические качества и состояния личности: особенности познавательных 
процессов и памяти, свойства нервной системы, черты характера и воли, 
мотивация, способности, одаренность и т.д. 
Для эффективной реализации идей дифференцированного обучения 
необходима качественная диагностика индивидуальных особенностей 
обучающихся, которая позволяла бы преподавателю своевременно и 
достоверно выявлять состояние каждого студента. Только использование 
результатов диагностики позволит спроектировать эффективную 
методическую систему дифференцированного обучения информатике на 
основе индивидуальных особенностей обучающихся. 
Внедрение дифференцированного обучения в систему среднего 
профессионального образования позволяет достичь следующие цели: 
∙ создание оптимальных условий для выявления задатков, развитие 
интересов и способностей каждого студента; 
∙ удовлетворение познавательных потребностей, совершенствование 
мыслительной деятельности, развитие интересов учащихся, выявление 
способностей и задатков, формирование профессиональных качеств; 
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∙ целенаправленное воздействие на формирование творческого 
индивидуального, профессионального потенциала общества в целях 
рационального использования возможностей каждого члена общества в его 
взаимоотношениях с социумом; 
∙ решение назревших проблем путем создания новой методической 
системы дифференцированного обучения студентов, основанной на 
принципиально новой мотивационной основе.  
∙ Хорошо продуманное внедрение дифференциации в учебный процесс 
позволяет решить следующие задачи: 
∙ предотвратить пробелы в знаниях, умениях и навыках студентов, 
выровнять степень подготовки всей группы; 
∙ развить способности и интересы обучающихся; 
∙ повысить качество знаний; 
∙ более рационально использовать учебное время каждого; 
∙ вовлечь всех учащихся в активную, напряженную умственную 
деятельность; 
∙ устранить разрыв между фронтальными методами преподавания и 
индивидуальным характером знаний. 
При этом реализуется центральная идея базового образования – 
познание студентом себя как человека, индивида, личности, как субъекта 
отношений с миром. 
Индивидуальный подход создает наиболее благоприятные возможности 
для развития познавательных сил, активности, склонностей и дарований 
каждого студента, имеет в виду не приспособление целей и содержания 
обучения к отдельным учащимся, а выбор форм и методов обучения с учетом 
особенностей и способностей студента, делая обучение доступным и 
посильным [2]. 
Кроме того студенты учатся самоорганизации, умению проводить 
самооценку. Происходит переосмысление их внутренней мотивации к 
обучению. Студент становится активным участником педагогического 
процесса. Индивидуальное развитие студента, его личная самооценка на 
каждом этапе урока формирует у подрастающего поколения стремление 
учиться по своему внутреннему убеждению. 
Технология дифференцированного обучения способствует 
кардинальному изменению не только сознания студента, но и сознания 
преподавателя. Ведь дифференцированное обучение вдохновляет педагога на 
создание такого образовательного процесса, в котором студент в самой 
жизни учится менять, улучшать, совершенствовать условия этой жизни, 
повышать её качество, легко приспосабливаться к стремительно 
меняющимся условиям современного мира, самостоятельно находить и 
пользоваться необходимой информацией. 
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